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Provide facility saving account giro rupiah to customers is one of the 
operations of the Bank Rakyat Indonesia Branch Office Kalibutuh Surabaya. Giro 
accountt are classified as short-term funding source for banks and low-cost as 
current accounts can be withdrawn at any time. 
In the business world saving account giro rupiah form a very important role 
and can provide a very useful advantage to boost the economy in the community, 
especially for people who perform business activities. Saving account giro rupiah 
can help people in their business transactions with ease either in rupiah or 
foreign currencies, especially entrepreneurs who run their business overseas. 
In the implementation of the saving account giro rupiah at the Bank Rakyat 
Indonesia Branch Office Kalibutuh Surabaya is to be in accordance with the 
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